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!
 RESUMEN!
El!estudio!pretende!caracterizar! los!atributos!asociados!a! la! función! lineal!en!estudiantes!del!nivel!medio!superior!
técnico.!Para!ello!se!han!contemplado!dos!componentes:!lo!cognitivo!y!lo!curricular.!Esto!incluye!una!revisión!teórica!
sobre!el!concepto!de!función!lineal,!el!análisis!de!los!programas!de!estudio,!así!como!la!revisión!de!libros!de!texto;!
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curricular! la! noción! de! función! es! un! hilo! conductor! que! atraviesa! desde! los! niveles! básicos! hasta! los!
universitarios,!advirtiendo!además!de! las!dificultades!que!enfrentan! los!estudiantes!por!entender!este!
concepto;! también! señala! cómo! esta! noción! ha! generado! un! conjunto! creciente! de! investigaciones,!




ochenta!Leinhardt,!Zaslavsky!y!Stein! (1990)! realizaron!una! revisión!bibliográfica!que!cubre!una!década!
aproximadamente,! en! la! cual! identifican! que! los! estudiantes! presentan! serias! dificultades! al! tratar! de!
conceptualizar!la!idea!de!función,!correspondencia,!linealidad,!representación!de!funciones,!su!lectura!e!
interpretación,!entre!otros.!Por!su!parte,!Birgin!(2012),!reconoce!a!las!funciones!lineales!como!una!idea!
compleja,! de!múltiples! facetas! cuyo! poder! y! riqueza! permean! casi! todas! las! áreas! de! la!matemática.!





el!nivel! superior.!De!ahí!que!este!estudio!pretenda!profundizar!en!el! estudio!de! las! funciones! lineales!
mediante! la! revisión! de! los! programas! de! estudio! de! los! cursos! que! involucran! estudio! de! la! función!!
lineal! tales! como! Pensamiento! algebraico! y! de! funciones,! Pensamiento! geométrico! analítico! y!
Pensamiento!del!cálculo!diferencial,!además!de!realizar!observaciones!de!clase.!Se!reconoce!que!por!un!
lado! existe! amplia! investigación! en! torno! al! objeto! función,! que! ocupa! un! lugar! central! en! el! ámbito!
curricular! y! por! otro,! aún! prevalecen! dificultades! para! su! enseñanza! y! su! aprendizaje,! y! una! de! las!
razones! es! que! la! investigación! ha! encontrado! una! diversidad! de! interpretaciones! o! significados! de! la!
función!que!deben!ser!estudiadas!por!partes!para!ser!profundizadas.!!




qué! de! la! función! lineal! deben! aprender! los! estudiantes,! se! enuncia! una! lista! de! contenidos! muy!









cuales! van!desde! su! representación! en! el! plano! cartesiano,! su! dominio,! imagen,! el! corte! con! los! ejes,!
pendiente,! mientras! en! el! cursor! de! pensamiento! algebraico! y! de! funciones! los! estudiantes! tienen!
dificultades! para! tabular! una! función! lineal! o! para! identificar! una! función! de! la! que! no! lo! es.! En! ese!
sentido,! sería! conveniente! averiguar! no! sólo! los! conflictos! que! el! estudiante! enfrenta! sino! también!
aquellos! que! el! profesor! al! momento! de! diseñar! y! organizar! sus! clases,! además! de! conocer! a!mayor!
profundidad!el!tipo!de!actividades!que!propone,!de!ahí!que!surjan!los!siguientes!planteamientos!¿cómo!
introduce!la!idea!de!función!lineal!al!estudiante?,!¿qué!propiedades!o!características!de!la!función!lineal!













Ahora! bien,! un! primer! acercamiento! a! las! preguntas! de! investigación! está! dada! por! la! idea! de! Jones!
(2006)!al!enfatizar!que!nuevas!formas!de!representar!la!noción!de!función!han!surgido!a!lo!largo!de!su!
desarrollo! y! evolución,! donde! cada! una! de! estas! representaciones! son! importantes! para! entender! un!
aspecto! específico! de! la! idea! y! donde! cada! una! está! ligada! fuertemente! con! las! otras,! lo! cual! puede!
abrumar!y!confundir!a!los!estudiantes.!!
De! este! modo,! la! idea! de! función! y! sus! diferentes! modalidades,! en! particular! el! de! función! lineal!
pretende! cobrar! vida! mediante! las! siguientes! preguntas! que! guían! esta! investigación:! ¿De! cuántas!
maneras!se!encuentran!presentes!los!atributos!de!la!función!lineal!en!el!programa!de!estudios!del!nivel!






impide! oportunidades! para! aprender! el! concepto! de! función! lineal.! En! ese! sentido,! se! vislumbran! ! la!
intervención!de!varios!actores!presentes!en!la!conformación!del!discurso!matemático!escolar:!lo!que!se!
propone!a!través!de!un!programa(de(estudio!(este!es!propuesto!por!un!organismo!o!una!institución),!lo!
















el! paso! de! los! años,! como! lo! señalan! los! teóricos! e! incluso! ha! sido! esencial! priorizar! algunas! de! sus!
representaciones! al! momento! de! ser! enseñado! en! el! aula.! En! este! estudio,! ! se! pondrá! atención!
únicamente!en!la!función!lineal.!
Considerando!lo!expuesto!por!Spivak!!













Aun! cuando! es! la!misma! idea! que! propone! Spivak,! puede! resultar!más! familiar! para! el! profesor! o! los!
estudiantes!por!las!letras!utilizadas,!
Mientras! que! el! libro! de! Stewart,! Redlin! y!Watson! proponen! un!mayor! énfasis! en! el!modelado! y! las!
aplicaciones!para!encaminarse!hacia!los!contenidos!del!Cálculo,!Spivak,!por!su!parte;adopta!un!enfoque!
riguroso! y! teórico! que! permiten! introducirse! a! la! temática! del! cálculo.! Esta! obra,! en! particular! se! ha!
vuelto!bibliografía!de!referencia!y!es!utilizada!en!general!en!!los!cursos!de!cálculo!de!México.!
El!concepto!de!atributo!
Pareciera! ser! que! hablar! de! atributos! en! matemáticas! sencillo.! Sin! embargo,! no! obstante! se! han!
encontrado!con!ideas!similares!o!tan!parecidas,!por!ello!es!esencial!dejar!claro!el!concepto!de!atributo!
que! se! utilizará! en! el! estudio.! Se! recurrió! a! tres! nociones! ligadas! a! atributo! y! estas! son:! propiedad,!
características!y!cualidad.!
a) Propiedad:! El! Diccionario! Real! de! la! Academia! Española! (RAE,! 2014)! lo! define! como:! Atributo! o!




c) Cualidad:! La! RAE! (2014)! lo! define! como:! Cada! uno! de! los! caracteres,! naturales! o! adquiridos,! que!














• Atributos! críticos! (relevantes):! Referidos! a! los! atributos! que! un! concepto! tiene! que! tener! para! ser!
ejemplo!del!concepto.!
• Atributos!no!críticos!(no!relevantes):!Son!los!atributos!que!sólo!poseen!algunos!ejemplos.!!






son! un! producto! de! procesos! visuales;! y! que! los! atributos! irrelevantes! generalmente! tienen! fuertes!
características! visuales! y,!por! lo! tanto,! se! logran!primero!y!actúan!como!distractores.!Considerando! lo!
expuesto!por!Turégano!(2006),!en!todo!ejemplo!del!concepto!es!posible!encontrar!atributos(relevantes,!
las!cuales!son!consideradas!como!las!propiedades!que!definen!como!tal!al!concepto!(son!útiles!para!dar!
la! definición)! y! atributos( irrelevantes! que! son! las! propiedades! no! necesarias! a! ese! concepto! y! que!
permiten!diferenciar!unos!ejemplos!de!otros!(se!utilizan!en!general!para!clasificar).!





Lo!anterior,!permite!entender!dos!cuestiones:! la!primera!está! relacionada!con!el!origen!o! lugar!que! le!
corresponde!al! concepto!de!atributo,! el! cual! está!ubicado!en! la! geometría! y! se!utilizara!para! tratar! al!
objeto!función!lineal!y!la!segunda,!tiene!que!ver!con!la!identificación!de!la!representación!de!la!función!
lineal! en! la! que! se! analizará! al! atributo,! ya! que! los! atributos! brindan! una! representación! gráfica! es!
distinto!al!que!genera!una!tabla!de!valores!o!una!expresión!algebraica.!!
■  Contexto!y!marco!metodológico!
El! objetivo! central! de! los! Centros! de! Bachillerato! Tecnológicos! es! preparar! a! sus! egresados! para!
incorporarse! al! nivel! superior! o! al! mercado! de! trabajo,! esto! explicaría! un! poco,! su! lugar! dentro! del!
sistema!educativo!mexicano,!pero!no! la! imposibilidad!de! las!autoridades!por!brindar!objetivos!claros!y!
sustantivos!en!cada!una!de!las!modalidades!que!se!ofrecen.!En!el!caso!del!nivel!medio!superior!técnico,!









Actualmente! existe! una! profunda! preocupación! por! los! resultados! arrojados! en! la! Prueba! Enlace!
incorporado! recientemente,! por! el! escaso! ingreso! de! los! estudiantes! al! nivel! superior,! y! por! su! poca!












de! los! atributos! de! la! función! lineal! que! son! priorizados.! La! segunda! etapa! consta! del! diseño! y! la!
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